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В январе пять команд из нашей области побывали в Сочи на XVII Международном 
фестивале КВН "Кивин-2006". Две из них представляли БелГУ и сельхозакадемию, 
остальные - Старый Оскол, Губкин и Ракитное. Но первопроходцами к большой 
кавээновской сцене стала команда "Пятый элемент", которая "вернулась к истокам" и 
сейчас вновь представляет Белгородский государственный университет. 
Воскресенье, полдень. Зал Молодежного культурного центра БелГУ заполняется 
шумными, веселыми молодыми людьми. Это - очередная репетиция "веселых" и 
"находчивых", в том числе и сборной вуза - "Пятого элемента".Команда появилась семь 
лет назад на спортфаке. Ее состав за это время сильно изменился. Теперь здесь не только 
студенты госуниверситета, но и представители других белгородских вузов. Ребята 
регулярно участвуют в Сочинском фестивале КВН. В этом году отправились туда во главе 
с капитаном команды Аркадием Чумаком и "играющим тренером" Алексеем 
Молчановым. Вот их впечатления: "Восемь кругов ада прошли! Четыре дня строгого 
отбора, каждый день в напряжении и тревоге: а вдруг "вылетим"?". 
Из почти 500 команд КВН ближнего и дальнего зарубежья жюри отобрало 
60лучших для участия в гала-концерте, телеверсию которого можно было увидеть на 
Первом канале. Наконец-то попал на телеэкран и белгородский "Пятый элемент". Правда, 
время показа своих номеров белгородским кавээнщикам пришлось урезать до трех минут. 
А в телеверсии их выступление было еще короче. 
Сейчас главная цель команды - попасть в премьер-лигу КВН. Для этого, по мнению 
"играющего тренера" белгородских шутников, нужно играть, играть и ... немножко удачи. 
В конце марта ребятам предстоит выступление в играх первой лиги КВН (г. Санкт-
Петербург). 
